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です。何を情報とするか、それこそが主体的な知の構築の重要なステップなのです。   
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 「東京外国語大学古本募金」( http://www.furuhon-bokin.jp/tufs/ )をご存じですか？ 




















 プロジェクト初年度（平成 26 年度）及び開始から 1 年間の寄附額等は下表のとおりです。 
寄附額のうち約 8 割が卒業生及びそのご親族からの寄附でした。東京外国語大学へのご支援に
御礼申しあげますとともに、引き続き、ご協力をお願い申しあげます。 
期間 金額 人数 冊数 
平成 26 年度（8 ヶ月間） 
平成 26 年 8 月〜27 年 3 月 52 万 8,347 円 236 人 26,075 冊 
事業開始から 1 年間 
平成 26 年 8 月〜27 年 7 月 73 万 1,085 円 362 人 38,499 冊 
  寄附金は、本学学生からのリクエスト図書の購入に使用しております。平成 26 年度は、56 冊 
253,547 円の図書を購入しました。詳細は以下でご確認いただけます。 
http://www.tufs.ac.jp/library/guide/furuhon/furuhon_h26booklist.pdf 
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    -外大生がアフリカに出会うとき」
 日 本 貿 易 振 興 機 構 ア ジ ア 経 済 研 究 所  地 域 研 究 セ ン タ ー 次 長  武内進一氏  
講 演 要 旨 





















 附属図書館では、社会貢献のひとつとして公開講演会を毎年開催しています。平成 26 年度は、当館
と相互利用に関する覚書を結んでいる日本貿易振興機構アジア経済研究所図書館との共催により、
12 月 1 日（月）16 時 30 分からアゴラ・グローバル プロメテウス・ホールにおいて、武内進一先生
による講演「アフリカの紛争と平和構築―外大生がアフリカに出会うとき」を行いました。 
講演後の質疑応答も活発に行なわれ、大変充実した講演会となりました。 







































平 成 26 年 度 附 属 図 書 公 開 講 演 会 報 告  










 私は 2009 年〜2012 年に JICA（独立行政法人国際協力機構）研究所に出向し、紛争をどのように
解決し平和を達成していくのかを考える機会を得ました。紛争後の復興と平和維持のための活動は




















本講演の資料がアジア経済研究所の Web ページで公開されています。 
以下より閲覧ください。 
 http://www.ide.go.jp/Japanese/Event/Library/pdf/201411_handout.pdf 














































 【会期】平成 26 年 11 月 10 日(月)〜12 月 19 日(金)  
 【場所】附属図書館 3 階閲覧テラス
 以下の 8 つの「マイノリティ」を取り上げ、6 言語


























  http://www.tufs.ac.jp/library/guide/shokai/tenji15-2.pdf 
・アフリカと出会う 28 冊（東京外国語大学附属図書館蔵書） 









≪ 入館者数 ≫ 
http://www.tufs.ac.jp/library/gaiyo































図 書 館 統 計  
入 館 者 数 ・ 貸 出 冊 数  同 月 比 較
【平成 25 年度（平成 25 年 4 月〜平成 26 年 3 月）、平成 26 年度（平成 26 年 4 月〜平成 27 年 3 月）】 
入 館 者 数 ・ 貸 出 冊 数 ・ 開 館 日 数 ・ 開 館 時 間 数
  
平成 25年度 平成 26年度 
入館者数 貸出冊数 入館者数 貸出冊数
4月 26,711 7,278 25,450 6,605 
5 月 29,469 8,412 28,605 7,653 
6 月 30,885 9,362 33,137 8,705 
7 月 41,931 13,351 39,736 12,399 
8 月 6,436 2,818 6,480 2,936 
9 月 5,693 2,267 6,645 2,789 
10 月 31,363 9,646 31,449 9,610 
11 月 24,606 7,949 22,893 7,824 
12 月 28,210 9,360 29,566 10,662 
1 月 28,077 9,506 25,736 9,787 
2 月 24,895 7,085 23,418 7,182 
3 月 4,412 1,754 6,072 2,228 
合 計 282,688 88,788 279,187 88,380 
開館日数 295  295  







































































































合計 704,571   
附 属 図 書 館 ・ 言 語 別 所 蔵 冊 数
【平成 27 年 4 月現在】アジア・アフリカ言語文化研究所蔵書は除く 
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✍ 図書館活動日誌（平成 26 年 4 月〜平成 27 年 3 月）   
【活動】- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
４ 月  １ 日   東京外語会卒業生会員への貸出サービス開始 
４ 月  ９ 日   図書館オリエンテーション（全３回 〜１１日） 
４ 月 １ ５ 日   学術リテラシー科目附属図書館担当分講義「附属図書館利用案内」  
  （全３回 ４月１７日・２１日と計３日間） 
４ 月 １ ５ 日   リクエストガイダンス（全２４回 〜２０１５年２月） 
４ 月 ２ ２ 日   OPAC（蔵書検索）ガイダンス（全３回 〜２５日） 
５ 月  ７ 日   世界教養科目「日本の出版文化」第３回「図書館と書物」担当 
５ 月 ２ １ 日   テーマの決め方ガイダンス（多言語コンシェルジュ企画）（全４回 〜２９日） 
６ 月  ２ 日   学術リテラシー科目附属図書館担当分講義「情報検索演習」（全３回 ６月３日・５日と計３日間）
６ 月 １ １ 日   平成２６年度第１回図書館委員会 
６ 月 ２ ３ 日   情報検索ガイダンス（全４回 〜２７日） 
６ 月 ２ ５ 日   レポートの書き方を知る（多言語コンシェルジュ企画）（全２回 〜２６日） 
６ 月 ２ ５ 日   平成２６年度第 1 回選書委員会 
７ 月 １ ９ 日   土日拡大開館実施（開館時間を１３：００から９：００に変更 ７月２０日・２６日・２７日と計４日間） 
７ 月 ２ ６ 日   オープンキャンパス図書館見学 
８ 月  ４ 日   東京外国語大学古本募金開始 
８ 月 １ ９ 日  韓国外国語大学関係者来訪 
９ 月 ３ ０ 日   図書館館報「Castalia」２１号発行（インターネット公開） 
１０月１５日   学部生向け卒論ガイダンス（図書館及び多言語コンシェルジュ企画）（全１１回 〜１１月１０日） 
１１月 ５日   平成２６年度第２回選書委員会 
１１月１０日   平成２６年度附属図書館特別展示（「周縁から読む現代社会－アジア・アフリカの「マイノリティ」 
  〜１２月１９日） 
１１月２２日   オープンキャンパス図書館見学（１１月２０日〜２４日は外語祭キャンパスツアー図書館見学も実施） 
１２月 １日   平成２６年度附属図書館公開講演会（武内進一 日本貿易振興機構アジア経済研究所地域研究 
  センター次長） 「アフリカの紛争と平和構築―外大生がアフリカに出会うとき」） 
１２月１５日  学生アンケートを実施（〜平成２７年２月２８日） 
１ 月 ３ １ 日   土日拡大開館実施（開館時間を１３：００から９：００に変更 ２月１日・７日・８日と計４日間）
１ 月 ２ ８ 日   平成２６年度第３回選書委員会 
３ 月  ２ 日   平成２６年度第２回図書館委員会 
３ 月  ４ 日   学術認証フェデレーション「学認(GakuNin）」によるオンラインサービスのリモートアクセス開始 
３ 月 １ ３ 日  選書ツアー 多言語コンシェルジュほか４名参加（於 紀伊國屋書店新宿本店） 
  （ヤンゴン大学 Global Japan Office に配置する日本語図書の選定） 
３ 月 ２ ４ 日  北京外国語大学党委員会書記来訪  
【学外会議・研修等】- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
４ 月 １ ８ 日   国立大学図書館協会東京地区協会総会 ２名参加（於 東京工業大学） 
６ 月 １ ２ 日   東京西地区大学図書館協議会加盟館会議 ３名参加（於 国立音楽大学） 
６ 月 １ ９ 日   第６０回国立大学図書館協会総会 ２名参加（於 代々木） ※研究集会での海外派遣報告に１名派遣
８ 月 ２ ６ 日   東京西地区大学図書館協議会サマーセミナー １名参加（於 東京経済大学） 
９ 月  ９ 日   平成２６年度国立大学図書館協会東京地区協会・関東甲信越地区協会合同フレッシュパーソン 
  セミナー ３名参加（於 東京大学） 
１０月 １日   国立情報学研究所平成２６年度第４回目録システム講習会（図書コース） 講師１名派遣（〜３日）
１１月１０日  TAC 図書館合同会議（館長会議、図書館部会） ３名参加（於 国際基督教大学） 
１１月１１日   大学図書館職員短期研修 1 名参加（於 東京大学）（〜１４日） 
１１月２０日   東京西地区大学図書館協議会秋季セミナー １名参加（於 明星大学） 
１２月１０日  TAC 図書館員交流会 ２名参加（於 国立音楽大学） 
２ 月 ２ ３ 日  国立大学図書館協会東京地区協会研修会 ２名参加（於 国文学研究資料館） 
３ 月  ４ 日  TAC 図書館部会会議 ２名参加（於 国際基督教大学）   
✍ 編集後記 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
今号の特集記事は図書館の歴史です。本学の前身である「東京外国語学校」時代から数えると 100 年以上、時々の学生
や先生方に寄り添ってきました。図書館の書庫 1 層には建学から 1962 年 3 月までに受け入れた蔵書「旧分類図書」が
配置されています。大学や図書館の歴史に思いをはせつつ、一度、手に取ってみられてはいかがでしょうか？   
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